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Sommario
Il presente lavoro di tesi, svolto in cooperazione con GE Oil & Gas Nuovo
Pignone di Firenze riguarda lo studio del meccanismo di attuazione degli
ugelli a geometria variabile di una turbina radiale. Con lo scopo di verifi-
care una macchina attualmente in fase di riprogettazione e modifica, sono
state studiate le azioni dinamiche scambiate dai membri del meccanismo
(la cui geometria e` stata fornita da GE), in via analitica con l’ausilio di un
algoritmo implementato sul s/w Matlab c©. Successivemente sono state va-
lutate le sollecitazioni a cui sono soggetti i componenti ed e` stata compiuta
una verifica strutturale dei componenti nelle condizioni di funzionamento
piu` gravose con metodi analitici ed utilizzando il s/w Ansys c©.
Abstract
This work, developed in co-operation with GE Oil & Gas - Nuovo Pignone
of Florence, is an analysis of the mechanism of variable geometry nozzles
actuation of a radial turbine. The aim of this study is to verify and check
the mechanism of a machine which is being re-designed and modified. The
inertial forces in the joints and the external loads have been evaluated, with
an analytical algorithm implemented on Matlab c© s/w. Finally, the main
components (designed by GE) of the kinematic chain have been verified with
a structural analysis (manual and FEM with Ansys c© s/w).
